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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Необходимость разработки про­
блемы профессиональной подготовки специалистов по социальному 
восmпашпо на основе национальных видов спорта народов Крайнего 
Севера обусловлена рядом обстоятельств. 
Во-первых, уrверждеiШе государствеШiого образовательного 
стандарта высшего профессиональf(ого образования 1ребует поиска 
новых путей решеШIЯ проблемы повьШiеЮIЯ уровня профессиональ­
ной подготовки специалистов. 
Во-вторых, введеiШе новых специальностей, в часпюсти соци­
альной педагогики, выделение основных и допоЛIШтельных специ­
альностей и специализаций, установлеm1ых государственным стан­
дартом, настоятельно выдвигают на первый план разработку меха­
низма их реализации в пракгике работы высших учебных заведений. 
В-третьих, в существующей учебной и учебно-методической ли­
тературе недостаточно 01ражен региональный аспект профессио­
нальной подготовки социальных педагогов-оргаimзаторов физкуль­
турно-оздоровительной работы, в чacmocm, с детьми народов Край­
него Севера на основе национальных видов спорта. 
В-четвертых, недостаточно разработанным остается програм­
мно-методическое обеспечение с учетом регионального комnонента 
профессиональной подготовки специалистов по социальному воспи­
танию детей народов Крайнего Севера. 
Степень разработанности проблемы и теоретическая база 
исследования. Профессионалъная подготовка специалистов по соци­
альному воспиrанию опюсится к числу важных проблем, нашедших 
01ражение в государСIВенном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования. 
Различные организацишшые аспеКIЪI профессионалъного обра­
зования рассма1риваются в 1рудах таких ученых, как С.Я.БатьШiев, 
АЛ.Беляева, АН.Лейбович, Ю.А.Кустов, АЯ.Найи, АМ.Новиков. 
Научио-теоретические основы профессионалъной подготовки об­
суждаются в психолого-педагогической литературе (М.Е.Дуранов, 
Э.Ф.Зеер, В.С.Леднев, М.И.Махмутов, Г.М.Ромmщев, Г.Н.Сериков). 
Сущность профессионального самоопределения личности 01ра­
жена в работах Е.А.Климова, К.К.Платонова, Н.С.Пряжникова, 
А.Шелтена. 
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Проблема вузовской подготовки будущего специалиста к про­
фессИонально-педаrогиЧеской "деятельности нашла ,<nражение в ис­
следованиях O.A.Aбдy.JIJIЙнoli, В.Й.АНДреева, Ю.К.Бабанского, 
Н.В.Кузьминой, В.А.Сластенина. 
Вш1росы профессионально-педагогической' nодготовки специа­
листОJГв области физической культуры на основе целосmости, инте­
гративности и специфичности профессиональной деятельности по­
ставлены в работах В.А.Климова., Л.М.Куликова., Л.Е.Любомирскоrо, 
ЛЛ.Матвеева., Н.И.Пономарева., П.А.Рудика. 
Различные аспекты общепрофессиональной деятельности спе­
циалистов и их готовности к решению воспитательных задач выделе­
ны АА.Беляевой, ВЛ.Беспалько, М.А.Галагузовой, В.В.Ким, 
АФ.Поповой, Л.А.Семеновым, Н.А.Фоминым, ТЛ.Южаковой. 
Вопросы определения специализаций нашли отражение в диссер­
тационных исследованиях Ю.Н.Галагузовой, Е.А.Пряжниковой, 
М.Ф.Черкасовой и др. В последние годы проблемы профессиональ­
ной подготовки социальных педагогов в высших учебных заведениях 
раскрьmаются в трудах Л.АБеляевой, М.А.Галаrузовой, Д.Д.Зуева., 
Р.А.Лиrвак, К.Orre, В.Д.Семенова., Е.И.Холостовой, Т.В.Шелят. 
Однако проблема профессиональной подготовки специалистов по 
соЩщльному вocmrramпo детей на основе национальных видов спор­
та народов Крайнего Севера недостаточно полно освещена в теории и 
пршсrике работы высшей школы. 
·в связи с вьuпеизложенным бьша сформулирована проблема ис­
следова~~ия: является ли аспект на.цИональных видов спорта необхо­
димым в профессиональной подготовке социальных педагогов для 
детей народов Крайнего Севера? 
Отсюда возникает противоречие' между необходимостью разви­
тия национальных культур народов Крайнего Севера и неразработан­
ностью особенностей подготовки специалистов по социальному вос­
питанию детей народов этого региона на основе национальных видов 
спорта. 
В исследовании. введены СЛедующие ограничения: 
1. Профессиональная подготовка социальных педагогов рассмот­
рена на примере специализации "Организация физкультурно­
оздоровительной работь1". 
2. Рассматривая национальные виды спорта народов Крайнего 
Севера, мы ограничиJШсь метанием тынзяна на хорей. 
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06ъеюп исследования - социальное воспитание детей народов 
Крайнего Севера на основе национальных видов спорта. 
Предмет исследования - процесс профессиональной подготовки 
специалистов по социальному вocmrramпo детей народов Крайнего 
Севера. 
L(ель исследования - вьumитъ особенности профессиональной 
подготовки специалистов по социальному воспитанию на основе на­
циональных видов спорта народов Крайнего Севера. 
В основу диссертационного исследования положена следующая 
гипотеза. Профессиональная подготовка социальных педагогов для 
работы с детьми народов Крайнего Севера будет эффективной, если: 
• в региональном компоненте государственного стандарта выс­
шего профессионального образования найдуг отражение особенности 
национальной куль туры, проявляющиеся в национальных видах 
спорта; 
• развитие национальных видов спорта, в том числе метания 
тынзяна на хорей, будет осуществляться на основе прmщи:пов един­
ства физического и трудового воспитания и учеТа традиций нацио­
нальной культуры. 
Цель и пиютеза исследования обусловИJШ постановку следую­
щих задач: 
1. Проанализировать разработку в педагогической теории и прах­
тике проблемы профессновальной подготовки социальных педагогов 
для Крайнего Севера. 
2. Вьumитъ прИIЩИПЫ подготовки социальных педагогов для 
Крайнего Севера. 
3. Обосновать региональный комповею подготовки социальных 
педагогов-организаторов физкультурно-оздоровительной работы для 
Крайнего Севера. 
4. Разработать методику подготовки специалистов (на примере 
метания тынзяна на хорей). 
5. Проверить эффективноС1Ъ предЛагаемой методики. 
Методологической и теоретической основой исследования 
стали теории деятельностиого подхода (П.Я.Гальпернн, В.В.Давыдов, 
А.Н.Леонтьев, Н.Ф.ТалызШiа), целостного педагогического процесса 
(Ю.К.Бабанский, В.П.Беспалько, В.И.Загвязннский, И.Я.Лернер, 
А.В.Петровский), общая теория профессиональной деятельности 
(Э.Ф.Зеер, Е.А.Климов), кшщепци:я о ведущей роли деятельности как 
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источника формирования и развития личности (Л.С.Выrотский, 
Г.П.ЩедровiЩКИЙ, Г.И.I..Цуюmа). 
Существешюе влияШiе на логику проведеиного исследования 
оказали работы по методологии педагогической науки (М.А.ДаШIЛОВ; 
В.И.Журавлев, В.В.КраевсКий), исходные положения психологии и 
педагогики высшей школы, раскрьmающие закономерности и прШI­
ципы профессиональноrо стаiювлеJШЯ личности (К.А.Абульханова­
Славская, В.Г.Ананьев, С.И.Архангельский, В.М.Выдрин, 
М.А.Галаrузова, В.М.Качашкин, В.Н.Мясmп:цев, А.Я.Найн), кшщеп­
ции высшего профессионального образования (Г.М.Романцев, 
В.А.СластеiПЩ Е.В.Ткаченко, B.B.Шaroorn), работы в области физи­
ческого восmrrания (Г.Ш.АбсоJ'.JIМОВ, К.К.Вяткина, Г.А.Реmетнева, 
Л.А.Семенов, Н.А.Фомин). 
В ходе исследования примевялись различные теореmческие и 
эксперименrалъные методы. Теоретические методы исследования 
использовались для разработки методологического, педагогического 
и методического аспектов проблемы. С помоiЦЬЮ этих, Меf9дов был 
проведен анализ и синтез литераrурных иСтоЧников, выделены осо­
бенности профессиональной подготовки специ:а.JЩСТОВ по социально­
му воспиrанию детей в условиях Крайнего Севера и разработана ме­
тодика обучения на основе национальных видов спорта (на примере 
метания тьпсяна на хорей). 
Экспериментальные методы исследования представлены в работе 
диагностическим эксперименrом, в ходе которого изучалось состоя­
ние цсследуемой nроблемы в практике ( анкеmрование, набтодеiШе, 
интервьюирование, беседа); обучающим и контрольным эксперимен­
том (спортивное соревнование, спортивное многоборье, северное 
многоборье). 
Методологическая основа и поставленные задачи определили ход 
теоретико-экспериментального исследования, которое проводилось в 
три этапа. 
Основные этапы исследования 
На первом этапе (1986 -1990) изучалось состояние исследуемой 
проблемы в теории и пракmке профессионалъной подготовки соци­
альных педагогов. Бьши намечены и разработаны теореmческие 
предпосылки исследования, сформулированы лmотеза, проблема и 
задачи исследования. 
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На втором этапе (1991-1995) были разработаны методологиче­
ские и теоретические основы исследования, определены его структу­
ра и содержание, выделены особенности профессиональной подго­
товки специалистов по социальному восiШТаНИЮ детей в условиях 
Крайнего Севера. Бьш обобщен и системmmирован эксперимешаль­
ный материал по орrаiПDаци:и и проведеmпо северных многоборий. 
На третьем этапе (1995 - 1998) бьш разработан региональный 
компонеш профессиональной подготовки социальных педагогов­
организаторов физкулыурно-оздоровительной работы с детьми наро­
дов Крайнего Севера. Обоснованы принципы подготовки специали­
стов по социальному воспитанию детей народов Крайнего Севера. 
Разработана и опубликована программа подготовки специалистов на 
основе национальных видов спорта, а также методические рекомен­
дации "Национальные виды спорта народов Крайнего Севера". 
Научная новизна исследования заюпочается в следующем: 
1. Разработан региональный компонеш подготовки социальных 
педагогов-организаторов физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми в условиях Крайнего Севера, который отражает особешюсти 
национальной культуры народов этого региона, проявляющиеся в на­
циональных видах спорта. 
2. Обоснованы особенности подготовки специалиста по социаль­
ному воспитанию, базирующейся на пршщипах единства физическо­
го и трудового воспитания и учета национальной культуры коренных 
народов Крайнего Севера. 
З.Разработано программно-методическое обеспечеiШе по органи­
заци:и и проведенmо северного многоборья (про грамма, методические 
рекомендации и дидактические материалы) с учетом профессиональ­
ной подготовки специалистов по социальному воспитанию. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
уточнены особенности профессиональной подготовки специалистов 
по социальному воспитанию детей народов Крайнего Севера и выде­
лены пршщипы, положенные в основу профессиональной подготовки 
социальных педагогов. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что 
разработанный диссерташом региональный компонеш профессио­
нальной подготовки социальных педагогов для Крайнего Севера мо­
жет быть использован для подготовки )фуrих специалистов высшего 
профессионального образования для Крайнего Севера. Разработанная 
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автором методика метания тьmзяна на хорей для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста может быгь использована в доШкО­
льных образоваrельных учреждениях, образовательных учреж,zJ,еИиях 
и учреждениях допоmпrгельного образования. Разработаны методи­
ческие рекомеiЩации для подготовки социальных педагогов­
организаторов культурно-оздоровительной работы. 
Апробация и внедрение peзyльiiUlmoв исследования. ТеоретиЧе­
ские положения исследования внедрены в практику профессиональ­
ной подготовки социальных педагогов в Социальном ИНC11flYI'e 
)'ральского государственного профессионально-педагогического 
университета. 
Основные положения исследования бЪIЛИ обсуждены и одобрены 
на конфереiЩИЯХ и научно-методических совещаниях: 
• Российской конфереiЩИИ "Развивающее образование: , совре­
менные проблемы" (Челябинск, 1997); 
• Российской конфереiЩИИ "Теория и практика развивающего 
обучения" (Челябинск, 1998); 
• научно-методической конфереiЩИИ "Региональный подход в 
экологическом образовании периода детства" (Екатеринбург, 1998, 
1999); 
• научно-практической конфереiЩИИ "Инновационные процессы 
в образовании и творческая индивидуальность педагога" (Екатерин­
бург, 1998); 
• внутривузовской конференции "Методика вузовского препо­
давания" (Челябинск, 1998); 
• научно-методических совещаниях по вопросам организации 
спортивно-оздоровительной работы с детьми и подростками при ад­
министрации г.Белоярский Тюменской области Хаты-Мансийского 
национального округа. 
На защиту выносится региональный компонент высшего про­
фессионального образования ДЛЯ подготовки социальных педагогов­
организаторов физкультурно-оздоровительной работы с детьми наро­
дов Крайнего Севера, который: 
• отражает особенности национальной культуры, проявляющие­
си в национальных видах спорта; 
• основан на прШЩШiах единства физического и трудового вос­
шrгания и учета национальной культуры народов Крайнего Севера. 
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Струюпура и объем оиссертации. Диссертация состоиr из вве­
дения, двух глав, заюпочения. Бибmюrрафический список вкточает 
152 наименования. 
ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 
Во 1веде1Ши обоснована актуальность исследования, определена 
степень разработанносm проблемы, сформулированы цель, объект, 
предмет, гшютеза и задачи исследования, раскрыты методологиче­
ские и теоретические основы исследования, показана научная новиз­
на и практическая значимоСТh работы, выделены этапы исследования, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту, рас­
крыты апробация и внедрение результатов исследования. 
В первой глtUJe "Структура и содержание профессиональной под­
готовки специалистов по социальному воспитанию" рассмотрено со­
времеЮiое состояние исследуемой проблемы, ее место и роль в тео­
рии и практике профессиональной подготовки социальных педагогов­
организаrоров физкультурно-оздоровиrелъной работы. Проведен 
анализ научной и научно-методической лиrераrуры по определению 
сущности пошпий "профессиональная подготовка", "профессио­
налъно-педагогическая девтельность", "социальное воспитание" с це­
лью выявления регионального коМiюнеиrа высшего профессиональ­
ного образования для подrотовки социальных педагогов­
организаrоров физкулътурно-оздоровителъной работы в условиях 
Крайнего Севера. Определены особенности профессиональной под­
готовки, проявляющиеся в воспитании детей в процессе занятий на­
щюнальными видами спорта. 
В государствеШiом образовательном стандарте высшего профес­
сионального образования (1995) отмечается, что "профессиональная 
девтельность специалиста направлена на развитие, обучение и воспи­
тание субьектов образовательного процесса посредспюм приобщения 
личности к освоению цеШiостей физической культуры". Профессио­
нальная no.zouroвкa С'I)'дентов к девтельности по социальному восiШ­
таmпо средствами физической культуры отвосиrся к числу важных 
проблем, активпо разраб;пьmаемых не только в связи с обращением 
образования к личносmо орие1П11)>0ваиным и личносmо развиваю­
щим моделям его функционирования (Н.А.Алексеев, 
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П.Г.ЩедровШJ,КИЙ, Б.Д.Элькоmщ И.С.Якиманская), но и в связи с 
ухудшением состояния здоровья подрастающего поколения 
(Ф.Бирах, Х.Моль, Г.С.Туманян). 
Профессиональная подготовка специалиста-организатора фm­
культурно-оздоровиrельной работы относиrся к числу важных про­
блем, активно разрабатываемых в настоящее время. 
В профессионалъной деятельности Э.Ф.Зеером выделено пять ос­
новных стадий (оптация, профессиональная подютовка, профессио­
нальная адаптация, профессионализация, профессионалъное мастер­
ство). Профессиональная подготовка специWm:ста осуществляется в 
учебно-познаваrельной деятельности и представляет собой освоение 
обучаемыми системы профессиональных знаний, умений и навыков, 
формирование профессионально важных качеств ЛИЧНОСПl, положи­
тельного 01Ноmения, склонности и инrереса к выбранной специаль­
ности. 
Наше исследование ограничивается стадией профессиональной 
подгоrовки специалиста. 
Профессиональная подготовка в широком смысле - это органи­
зация обучения профессиональных кадров, различные формы полу­
чения профессионального образования; в узком смысле - ускоренная 
форма приобретения профессиональных навыков (А.Н.Лейбович). 
Проблемам профессиональной подготовки социального педагога 
посвящено в настоящее время довольно много работ (В.Г.Бочарова, 
М.А.Галагузова, Р.А.Литвак, Л.Я.Олиференко). Вместе с тем вопрос о 
подготовке специалиста по социальному воспитанmо детей вследст­
вие многоплановости профессиональной деятельности социального 
педагога остаеrся актуальным в условиях Крайнего Севера. 
Для определения сущности и объема понятий "воспитание" и 
"социальное воспитание" мы обратились к словарно­
эiЩИКЛопедической и научно-методической mпературе. Воспитание 
рассма1ривается как одна из основных категорий педагогики. Резуль­
татом воспиrания является усвоение личностью определешюго со­
циокультурного опыта, включеШiе ее в деятельность и общественные 
отношения, а значит, воспитание по свсiей природе социально 
(М.А.Галагузова). Социальное воспитание - это педагогически ори­
ентированная и целесообразная система помощи в образовании и 
воспитании детей, нуждающихся в ней в период их вкmочения в со­
циальную жизнь (М.А.Галагузова). Специалисты по социальному 
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воспитанию в процессе социалънсrпедаrогической деятельности 
осуществляют систему помощи ребенку, тем самым содействуя его 
социализации. Особую значимосп., как показало исследование, дан­
ная проблема приобретает в совремеШIЬIХ социальнсrэкономических 
условиях для народов, проживающих на Крайнем Севере. 
Север е1раны оmосится к тем регионам, где очень велики тради­
ции физической культуры. Г.Ш.Абсолямов отмечает, что националь­
ные виды спорта имеют непреходЯЩее значение для жителей этого 
сурового края. Как показало исследование, к объеК111Вным причинам, 
способствующим развитmо национальных видов спорта, следует от­
нести: 
• климатические условия (длшmая суровая зима); 
• своеобразие видов трудовой деятельносm народов Крайнего 
Севера (оленеводство, рыболовство, охота); 
• особенности национальнъiХ видов спорта (бег с палкой попе­
ресеченной местности, метание тынзяна на хорей, прЬDККИ через нар­
ты, тройной национальный прюкок, метание топора на дальность). 
Народные традиции физического восmпания детей составляют 
большой Шiаст народной культуры малочисленньiХ народов. Харак­
терно, чrо наряду с традиционными средствами физического воспи­
тания nодрастающего поколения у северных народов имеются и свои, 
присущие только им народные игры, самобытные состязания и на­
циональные виды сnорта. В ходе исследования нами было выявлено, 
что назрела необходимость возрождения традиций физического вос­
питания коренньiХ народов Крайнего Севера. 
В законе Российской Федерации "Об образовании" определены 
принципы государственной политики в области функцишшрования 
образовательнъiХ систем. Среди десяти основных принципов, поло­
женньiХ в основание современной российской образовательной ре­
формы, Э.Д.Днепров выделяет регионализацию образования, что 
включает "отказ от унитарного образовательного пространства, скре­
пленного цепью единьiХ учебных программ, учебников и учебньiХ по­
собий, ННС1рукций и циркуляров. Это наделение регионов правом и 
обязанностью выбора собственной образовательной стратегии, созда­
ния собственной программы развития образования в соответствии с 
регионалъны:ми социальнО-экономическими, географическими, куль­
турно-демографическими и другими условиями". 
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Реmонализация образования определяет пуrи становления цело­
СПiого регионального пространС'Пiа на основе взаимодейС11Jия нацио­
нально-регионального, федерального и мирового опыта развития об­
разования. Эrо предусматривает учет в профессновальном образова­
нии регионального компонента: национальных и кулыурных тради­
ций кореННЬIХ народов Крайнего Севера, природных и социально­
экономических условий. С нашей точки зрения, признаком регио­
налъносm профессновальной подготовки специалиста по социально­
му воспитаншо будет обеспечение полно1Ы его профессионалъной 
деятельности для конкретного ребенка, проживающего на данной 
терриrории. 
В основу реГионального комnонента профессионалъной подго­
товки специалиста по социальному .воспитанию нами положены 
пршщипы едm~ства физического и трудового воспитания и учета на­
циональной культуры коренных народов Крайнего Севера. Важней­
шим пуrем решения указанной проблемы является: разраООпса регио­
нального компонеиrа высшего профессионального образования: в 
подготовке специалистов-организаrоров физкулътурно-оздорови­
телъной работы с детьми северных народов. Основой профессио­
налъной подготовки специалиста является: овладение народными ви­
дами спорта, в чаСПIОС'IИ метанием 1ЫНЗя:на на хорей. 
Социальный заказ общесmа на специалиста-профессионала, спо­
собного к работе по социальному воспиташпо деrей, требования го­
сударственного образо:ваrелъноrо стацдарта к уровню образованно­
сти и профессновальной подготовке, образовш-елъно-профес­
сионалъны:е программы и учебные Wiаны поставили педагогические 
коллекпmы перед необходимостью слбора содержания: блока специа­
лизаций с учетом регионального компонента и потребностей региона 
в тех или иных специалистах. 
В диссертации приведсны структура и содержание блока специа­
лизаций нСоциально-педаrогическая: деятеЛЪНОСТh В физкуЛЪ'I)'рНо­
ОЗДОровиrельных учреждениях", в котором выделены струк'I)'рный, 
содержпелъный и функциональный аспекты (М.Ф.Черкасова). С точ­
ки зрения: структуры этот блок состоит из валеолоmческого, коррек­
ционноrо и методического комповекrов. Каждый компонепr вкточа­
ет наряДу с инвариангными вариативные курсы, которые обеспечи­
ваюr право личности на ШIДИВидуалъный характер содержания: обра­
зования: и позволяют студеmу самоопредеmпься: в облаСПf будущей 
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профессионалъной деятельности. Нами разработано содержание ва­
риа'IИВноrо курса "Методика организации и проведеlПIЯ националь­
ных спортивных игр", реалюующего адаптационную, мотивацион­
ную, познавательную, обучающую, ·jюзвивающую, воспитывающую, 
мировоззренческую, оздоровительную, рекреативную функции обуче­
ния. 
Адапrационная функция реаnи_зует процесс социализации лично­
сти студенrов , в пРиобретаемой специальности. Мотивационная 
функцщi предполагает формирование у студенrов ВнуiJ)енней моти­
вации учебной деятельности, одним из основных мотивов которой 
является познавательный и профессионалъный интерес. Обучающая 
функция представлена для студенrа новыми знаlПIЯМИ по исrории на­
циональш.IХ видов спорта народов Крайнего Севера. В процессе изу­
чения курса студенrы осознают особенности становления физической 
культуры и спорта на раз1шчных этапах развиrия своего народа, эс­
тетические, нравственные и духовные ценности национальных видов 
спорта коренных северных народов, а вместе с тем - IПIЧНостную и 
социальную значимосп. вЫбранной специализации. В этом проявля­
ется восmrrывающая функция обучения. Мировоззренческая функция 
способствует формироватоо у студенrов взглядов на закономерности 
развиmя ШIЧНОСТИ и ее месrо в исrории своего народа. Оздорови­
тельная. и рекреативная фующии нацелены на осознание студенrами 
здоровья как наиважНейшей ценности, на сохранение и восстановле­
ние здоровья и обеспечение безопасности жизнедеятельности в усло­
виях Крайнего Севера. 
Положения государственного образовательного стандарта о под­
готовке специалиста по социальному воспиrаншо позволили нам вы­
делить основные требования к профессиональной подготовке специа­
листа по социальному воспиrанию детей в условиях Крайнего Севе­
ра. К ним оrnосятся: 
• осознание нравствеЮIЫХ и духовных ценностей физической 
культуры своего народа; 
• знание национальных видов спорта народов Крайнего Севера; 
• осознание ШIЧНОСПIОЙ и социальной значимости получаемой 
профессии; 
• умение использовать зн:ания в практической деятельности. 
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Профессиональная подготовка специалистов по социальному · 
воспиташnо, как показало исследование, осуществляется в несколько 
этапов. 
На первом этапе, ознакомиrельном, происходит осознание сту­
денrа.ми необходимости овладения знаниями и выработки умений, 
важных в будущей профессиональной деятельности. 
На вmором этапе, преобразующем, происходит самоактуализа­
ция личности студенrов на овладение знаниями и умениями в нацио­
нальных видах спорта, вырабатъmается личн:остно ориентированная 
позиция, способствующая их социализации. 
Третий этап, познавательно-деятельностный, вкточает в себя 
овладение знаниями и умениями в учебном процессе и в результате 
участия в северном многоборье. 
На четвертом этапе, закточительном, происходит формирова­
ние личностного профессионального пространства, обеспечивающего 
возможность применения получеlПIЬIХ знаний и умений в практиче­
ской деятельности специалиста по социальному воспитанmо детей 
народов Крайнего Севера. 
BmoptlR lJiaвa "Содержание и методика опытно-
экспериментальной работы" вкточает в себя программно­
методическое обеспечеJШе подготовки специалиста по социальному 
воспитанию. Приводится описание и методика проведения форми­
рующего эксперимента. 
Программно-методическое обеспечеJШе вкточает в себя про­
грамму профессиональной подготовки специалиста по социальному 
воспитанию детей в условиях Крайнего Севера, методические реко­
мендации "Национальные виды спорта народов Крайнего Севера", 
методические указания по проведеmпо тренировочньiХ занятий по се­
верному многоборью. 
Нанболее поmю в диссертации раскрыта методика проведения 
соревнований по метаmпо тьпnяна на хорей. Эrо бросок петли (арка­
на), сделанной из шкуры оленя, на рога оленя. Требуется профессио­
нальное обращение с тьпnяном, умение правильно смотать его. Если 
петли будут слmпком большими, то во время броска они перепутают­
ся. А если окажутся СШШIКОМ маленькими, тынзян полетит комом, не 
успев развернуться. Лишь правильно собранный и умело брошеm1ый, 
он развернется и в своем полете станет похож на ремеШiое копье с 
костяным наконечником. Этот вид спорта распространен у народов 
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ханrы и манси. Нами бъmо выявлено, что данный вид спорта способ­
ствует развкrшо глазомера, ловкости, профессновальных умений и 
навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности 
оленевода, восmrrывает терпение и упорство в достижении цели. Ка­
чества JШЧНОСТИ, формируемые при метаmm ТЬIК3яна на хорей, пред­
ставлены в табл. 1. 
Табmща 1 
Качества JШЧносm, формируемые при метании тъпnяна на хорей 
Профессиональная Личносn1ые и 
подготовка физические Прmщипы 
Знания Умения качества 
Особенности Бросать в цель Выносливость Единство физи-
методики ор- ческого и тру до-
гашnации со- Определять Ловкость воrо восmпания 
ревно:вапий по влияilие погод-
данному виду ных условий на ТерпеJПiе Учет наци:о-
спорта траекторшо пальной культу-
движеШIЯ тьm- Упорство рыкоренных 
Правила про- зяна народов Крайне-
ведения со- Патриотизм го Севера 
ревнований 1 Плести тынзян 
J Исполъзова- Трудотобие 
ние этого вида Целеустрем-
спорта в по- лениость 
вседневной 
жизни народов Воля 
ханть1 и манси 
Соревнования по национальным видам спорта регулярно прово­
дятся с 1985 г. Статус спортивных состязаний различный (районные 
соревнования, первенство Тюменской обласm, чемпионаты Хантьi­
Мансийского национального округа и России, кубок РоссШI). В со-
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ревнованиях и чемпионатах принимают учаС'IИе 13-18 команд. Со­
став учасmиков разнообразен не только по возраС'I)' ( 18 и более лет), 
национальности ( ханrы, маНси, коми, русские, нешJ,ы, зыряне), но и 
по спорrnвным достижеiПIЯМ (мастера спорта (МС); кандида'IЫ в мас­
тера спорта (КМС); учаС'IНИКИ, имеющие первый, второй и '1реТИЙ 
спортивные разряды) (табл. 2). 
Табmща2 
Основные результаты XXIV чеМIШоната России 
по метаншо 1ЫЮЯНа на хорей 
Район Место Количество учасmиков, 
вьmоmшвших норматив 
м с кмс Разряд 
1-й 2-й 
Белоярекий 2 1 1 3 4 
Березовский 7 1 1 1 2 
Кондинекий 8 о о 3 3 
Ненецкий 9 1 1 о 2 
Пуровский 10 о о о 1 
С аха-Якутия 6 1 1 1 1 
Сурrуrский 5 1 о о 2 
Т обольекий 4 1 о 2 2 
Ханты- 3 2 о 2 3 
Мансийский АО 
Ямал о- 1 3 1 4 3 
НенецкийАО 
3-й 
2 
3 
2 
1 
4 
о 
2 
1 
1 
2 
1 
Крmерием эффективности предлагаемой автором структуры и 
содержания программно-методического обеспечеШIЯ в профессио­
нальной подготовке специалиста по социальному воспиташпо яви­
лось самоопределение вьшускников вуза в дальнейшей профессио­
нальной деятельности. Сравmmались данные каждого года. В качест-
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ве прJЩ:ера, приведены данные по выпусi{аМ 1991-1992 гг. и 
1994-199().гг:,В 1991-1992 гг. 45% выпускщn<ов,уrали работать орга­
низаторами,ф~культурно-оздоровительноj{_работы. До 80% выпуск­
ников 1994-19% rr. работают в различных учреждеiiИЯХ с разными 
категорцям,и детей, осуществляя функциональные обязанности спе-
,.' ., 
дналиста по социальному воспитанию. 
В заключении диссертации подводятся общие итоги проделанной 
работы и приводятся результаты исследования. 
1. Анализ педагогической и методической литертуры по про­
блеме профессиональной подготовки специалистов по социальному 
вocmrraнmo на основе национальных видов спорта показал, что пути 
реализации этой актуальной для педагогической науки проблемы 
только намечены и достаточного отражения в теории и практике они 
пока не находят. 
2. В исследоваШIИ обоснованы принципы профессиональной под­
готовки специалистов по социальному воспитаюпо: едm1ство физи­
ческого и трудового воспитания, учет национальной культуры корен­
ных народов Крайнего Севера. Указаниые пршщипы явились основой 
для разрабоnси регионального компонента подготовки социальных 
педагогов к осуществлеmuо задач физкультурно-оздоровителъной 
работъ1 на Крайнем Севере. 
3. Разработано программно-методическое обеспечение регио­
нального компонента профессионалъной подготовки специалиста по 
соц1щ,цьному воспитаншо на основе въщеленных прИIЩИПОВ и одного 
из важных национальных видов спорта- метания тынзяна на хорей. 
Программно-методическое обеспечение включает в себя про­
грамму профессиональной подготовкц ·специалиста по социальному 
воспитаншо, методические рекомендации ''Национальные виды спор­
та народов Крайнего Севера" и методические разработки по органи­
зации и проведеншо северного многоборья. 
4. Разработана методика обучения студентов, включающая в себя 
совместную деятельность преподавателей и студентов в процессе 
проведения северного многоборья, которая является одним из важ­
нейших компонентов профессионалъной подготовки и помогает сту­
денгам глубже познать свою профессию, готовiП их к практической 
деятельности. 
5. Разработанная методика бъша экспериментально проверена в 
условиях Крайнего Севера. 
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Проведешюе исследование не претендует на достаточно пшшое 
решение всех проблем профессиональной подготовки специалисrов 
по социальному воспитаншо Детей народов Крайнего Севера. 
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